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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan :  
a. Pengaturan kerja dan waktu baku (Wb) pada PT Dewata Sari Prima 
memiliki beberapa perbedaan karena penyesuaian tergantung berapa 
banyak anggota kelompok yang datang untuk menggiling. Pengaturan 
kerja pada kelompok yang terdiri dari 6 orang pekerja adalah 1 orang 
sebegai penggiling batu yang memindahkan bongkahan batu ke mesin 
crusher , 1 orang memasukan iner plastik kedalam sak sebagai pelapis, 2 
orang bertugas memasukan mill ( tepung batu ) kedalam sak, dan 2 orang 
bertugas menimbang dan menjahit sak yang sudah terisi mill. Waktu baku 
(Wb) yang dihasilkan oleh kelompok ini adalah 19,72 detik/sak. 
b. Standar kerja yang dipilih adalah dengan 6 orang pekerja dalam 1 
kelompok, karena memiliki waktu baku ( Wb ) paling rendah dan memiliki 
tingkat persentase optimum yang tinggi ( 98,6% ). 
c. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upah yang akan diusulkan 
untuk PT Dewata Sari Prima sebesar Rp 21.000,00 untuk satu kelompok 
yang berhasil memproduksi sebanyak satu ton produk dimana dalam satu 
kelompok terdiri dari 6 orang. 
6.2. Saran 
Terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya : 
1. Penelitian ini menghasilkan usulan untuk PT Dewata Sari Prima yang 
berkaitan dengan mekanisme kerja, standar kerja dan niai upah yang harus 
diberikan oleh perusahaan untuk kelompok penggiling batu. Saran yang bisa 
diberikan untuk menerapkan usulan ini adalah perusahaan membentuk 
ulang kelompok dengan beranggotakan 6 orang pekerja dan pembayaran 
upah dengan skala tonase tertentu. Jika perusahaan akan menerapkan 
usulan ini, makan jam lembur untuk memenuhi pesanan produk yang 
tertunda lebih baik dihapuskan, karena berdasarkan penelitian ini maka 
perusahaan dapat memenuhi semua pesanan tanpa harus ada yang 
tertunda. 
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2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan adanya penelitian mengenai 
penjawalan kelompok produksi untuk 32 orang pekerja yang dimiliki oleh 
perusahaan. 
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LAMPIRAN 
LAMPIRAN 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara 
1. Wawancara Manajemen 
List pertanyaan untuk mengetahui keluhan pekerja serta respon / tanggapan 
dari keluhan tersebut baik dari pihak manajement. 
 
a. Jumlah pekerja dalam satu kelompok penggiling dan julah kelompok yang 
terbentuk. 
 
b. Mekanisme kerja yang ditetepkan untuk kelompok penggiling. 
 
c. Sistem pengupahan yang diterapkan. 
 
d. Keluhan-keluhan yang didapatkan dari kelompok penggiling serta tindakan-
tindakan yang sudah dilakukan oleh manajemen 
Keluhan Pekerja Tanggapan dan Tindakan 
Manajemen 
1. 
 
 
1. 
2. 2. 
 
 
3. 3. 
 
 
4. 4. 
 
 
 
e. Apakah pihak manajemen menghendaki adanya perubahan yang 
berkaitan dengan mekanisme kerja atau sistem pengupahan? 
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2. Wawancara Pekerja Penggiling Batu 
List pertanyaan untuk mengetahui keluhan pekerja serta respon / tanggapan 
dari keluhan tersebut baik dari pihak pekerja ( penggiling batu ). 
 
a. Jumlah pekerja dalam satu kelompok penggiling dan julah kelompok yang 
terbentuk. 
 
b. Mekanisme kerja yang ditetepkan untuk kelompok penggiling. 
 
c. Sistem pengupahan yang diterima dan besarnya upah tersebut. 
 
d. Keluhan-keluhan yang telah dirasakan atau disampaikan oleh kelompok 
penggiling serta tanggapan atau tindakan yang telah diakukan Manajemen. 
 
e. Dampak dari keluhan yang dirasakan. 
i. Ketidakpuasan 
ii. Bosan bekerja 
iii. Kerja seperlunya 
iv. Biasa saja 
v. Puas 
vi. Bukan prioritas utama 
vii. Lainnya.... 
 
f. Harapan pihak pekerja 
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LAMPIRAN 2 : Lembar Data Penelitian 
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LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Penelitian 
1. Proses Pengambilan Waktu Siklus 
 
 
2. Tumpukan Produk siap Kirim 
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3. Proses Wawancara 
 
 
4. Pabrik PT Dewata Sari Prima 
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
Rabu 
Pagi 
01-Feb-17 Bilung (Ari) 1000 13500 13,5  Rp        13.500   Rp        182.250  
01-Feb-17 Gareng (Budi) 802 10827 10,827  Rp        13.500   Rp        146.165  
Siang 
01-Feb-17 Antasena (Sunar) 855 11542,5 11,5425  Rp        14.500   Rp        167.366  
01-Feb-17 Sadewa (Suranto) 955 12892,5 12,8925  Rp        14.500   Rp        186.941  
Malam 
01-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 485 6547,5 6,5475  Rp        15.500   Rp        101.486  
01-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 855 11542,5 11,5425  Rp        15.500   Rp        178.909  
Kamis 
Pagi 
02-Feb-17 Kresna (Eko) 720 9720 9,72  Rp        13.500   Rp        131.220  
02-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
Siang 
02-Feb-17 Bilung (Ari) 770 10395 10,395  Rp        14.500   Rp        150.728  
02-Feb-17 Gareng (Budi) 850 11475 11,475  Rp        14.500   Rp        166.388  
Malam 
02-Feb-17 Sadewa (Suranto) 855 11542,5 11,5425  Rp        15.500   Rp        178.909  
02-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 200 2700 2,7  Rp        15.500   Rp           41.850  
Jumat 
Pagi 
03-Feb-17 Sadewa (Suranto) 550 7425 7,425  Rp        13.500   Rp        100.238  
03-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 550 7425 7,425  Rp        13.500   Rp        100.238  
03-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 580 7830 7,83  Rp        13.500   Rp        105.705  
Siang 
03-Feb-17 Kresna (Eko) 650 8775 8,775  Rp        14.500   Rp        127.238  
03-Feb-17 Nakula (Sutikno) 430 5805 5,805  Rp        14.500   Rp           84.173  
03-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 400 5400 5,4  Rp        14.500   Rp           78.300  
malam 
03-Feb-17 Bilung (Ari) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
03-Feb-17 Gareng (Budi) 650 8775 8,775  Rp        15.500   Rp        136.013  
Sabtu 
Pagi 
04-Feb-17 Sadewa (Suranto) 667 9004,5 9,0045  Rp        13.500   Rp        121.561  
04-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 660 8910 8,91  Rp        13.500   Rp        120.285  
siang 
04-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 665 8977,5 8,9775  Rp        14.500   Rp        130.174  
04-Feb-17 Nakula (Sutikno) 610 8235 8,235  Rp        14.500   Rp        119.408  
malam 
04-Feb-17 Bilung (Ari) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
04-Feb-17 Antasena (Sunar) 580 7830 7,83  Rp        15.500   Rp        121.365  
Minggu 
(Lembur) 
Pagi 
05-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 665 8977,5 8,9775  Rp        13.800   Rp        123.890  
05-Feb-17 Nakula (Sutikno) 660 8910 8,91  Rp        13.800   Rp        122.958  
Siang 
05-Feb-17 Bilung (Ari) 595 8032,5 8,0325  Rp        14.800   Rp        118.881  
05-Feb-17 Antasena (Sunar) 590 7965 7,965  Rp        14.800   Rp        117.882  
Senin 
Pagi 
06-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 855 11542,5 11,5425  Rp        13.500   Rp        155.824  
06-Feb-17 Kresna (Eko) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
06-Feb-17 Nakula (Sutikno) 825 11137,5 11,1375  Rp        13.500   Rp        150.356  
siang 
06-Feb-17 Antasena (Sunar) 580 7830 7,83  Rp        14.500   Rp        113.535  
06-Feb-17 Bilung (Ari) 855 11542,5 11,5425  Rp        14.500   Rp        167.366  
06-Feb-17 Gareng (Budi) 580 7830 7,83  Rp        14.500   Rp        113.535  
Malam 
06-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
06-Feb-17 Sadewa (Suranto) 200 2700 2,7  Rp        15.500   Rp           41.850  
06-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 (lanjutan) 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
selasa 
pagi 
07-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 580 7830 7,83  Rp        13.500   Rp        105.705  
07-Feb-17 Kresna (Eko) 825 11137,5 11,1375  Rp        13.500   Rp        150.356  
Siang 
07-Feb-17 Nakula (Sutikno) 880 11880 11,88  Rp        14.500   Rp        172.260  
07-Feb-17 Antasena (Sunar) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
malam 
07-Feb-17 Bilung (Ari) 955 12892,5 12,8925  Rp        15.500   Rp        199.834  
07-Feb-17 Gareng (Budi) 750 10125 10,125  Rp        15.500   Rp        156.938  
07-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 540 7290 7,29  Rp        15.500   Rp        112.995  
rabu 
Pagi 
08-Feb-17 Antasena (Sunar) 580 7830 7,83  Rp        13.500   Rp        105.705  
08-Feb-17 Bilung (Ari) 962 12987 12,987  Rp        13.500   Rp        175.325  
siang 
08-Feb-17 Gareng (Budi) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
08-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 855 11542,5 11,5425  Rp        14.500   Rp        167.366  
08-Feb-17 Sadewa (Suranto) 835 11272,5 11,2725  Rp        14.500   Rp        163.451  
malam 
08-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 902 12177 12,177  Rp        15.500   Rp        188.744  
08-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 800 10800 10,8  Rp        15.500   Rp        167.400  
08-Feb-17 Nakula (Sutikno) 650 8775 8,775  Rp        15.500   Rp        136.013  
kamis 
Pagi 
09-Feb-17 Antasena (Sunar) 450 6075 6,075  Rp        13.500   Rp           82.013  
09-Feb-17 Bilung (Ari) 420 5670 5,67  Rp        13.500   Rp           76.545  
siang 
09-Feb-17 Gareng (Budi) 410 5535 5,535  Rp        14.500   Rp           80.258  
09-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 655 8842,5 8,8425  Rp        14.500   Rp        128.216  
Malam 
09-Feb-17 Kresna (Eko) 655 8842,5 8,8425  Rp        15.500   Rp        137.059  
09-Feb-17 Nakula (Sutikno) 655 8842,5 8,8425  Rp        15.500   Rp        137.059  
jumat 
Pagi 
10-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 880 11880 11,88  Rp        13.500   Rp        160.380  
10-Feb-17 Sadewa (Suranto) 510 6885 6,885  Rp        13.500   Rp           92.948  
10-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 540 7290 7,29  Rp        13.500   Rp           98.415  
siang 
10-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 900 12150 12,15  Rp        14.500   Rp        176.175  
10-Feb-17 Kresna (Eko) 875 11812,5 11,8125  Rp        14.500   Rp        171.281  
10-Feb-17 Nakula (Sutikno) 670 9045 9,045  Rp        14.500   Rp        131.153  
malam 
10-Feb-17 Antasena (Sunar) 885 11947,5 11,9475  Rp        15.500   Rp        185.186  
10-Feb-17 Bilung (Ari) 870 11745 11,745  Rp        15.500   Rp        182.048  
10-Feb-17 Gareng (Budi) 770 10395 10,395  Rp        15.500   Rp        161.123  
sabtu 
Pagi 
11-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 1100 14850 14,85  Rp        13.500   Rp        200.475  
11-Feb-17 Sadewa (Suranto) 822 11097 11,097  Rp        13.500   Rp        149.810  
11-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 822 11097 11,097  Rp        13.500   Rp        149.810  
siang 
11-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
11-Feb-17 Kresna (Eko) 562 7587 7,587  Rp        14.500   Rp        110.012  
11-Feb-17 Nakula (Sutikno) 750 10125 10,125  Rp        14.500   Rp        146.813  
malam 
11-Feb-17 Antasena (Sunar) 700 9450 9,45  Rp        15.500   Rp        146.475  
11-Feb-17 Bilung (Ari) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
11-Feb-17 Gareng (Budi) 480 6480 6,48  Rp        15.500   Rp        100.440  
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 (lanjutan) 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
Minggu 
(Lembur) 
pagi 
12-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 929 12541,5 12,5415  Rp        13.800   Rp        173.073  
12-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 200 2700 2,7  Rp        13.800   Rp           37.260  
siang 
12-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 600 8100 8,1  Rp        14.800   Rp        119.880  
12-Feb-17 Nakula (Sutikno) 600 8100 8,1  Rp        14.800   Rp        119.880  
Malam 
12-Feb-17 Antasena (Sunar) 200 2700 2,7  Rp        15.800   Rp           42.660  
12-Feb-17 Gareng (Budi) 720 9720 9,72  Rp        15.800   Rp        153.576  
Senin 
pagi 
13-Feb-17 Nakula (Sutikno) 868 11718 11,718  Rp        13.500   Rp        158.193  
13-Feb-17 Kresna (Eko) 825 11137,5 11,1375  Rp        13.500   Rp        150.356  
siang 
13-Feb-17 Gareng (Budi) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
13-Feb-17 Bilung (Ari) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
Malam 
13-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 1000 13500 13,5  Rp        15.500   Rp        209.250  
13-Feb-17 Sadewa (Suranto) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
selasa 
pagi 
14-Feb-17 Nakula (Sutikno) 880 11880 11,88  Rp        13.500   Rp        160.380  
14-Feb-17 Kresna (Eko) 880 11880 11,88  Rp        13.500   Rp        160.380  
siang 
14-Feb-17 Gareng (Budi) 1005 13567,5 13,5675  Rp        14.500   Rp        196.729  
14-Feb-17 Antasena (Sunar) 550 7425 7,425  Rp        14.500   Rp        107.663  
Malam 
14-Feb-17 Bilung (Ari) 955 12892,5 12,8925  Rp        15.500   Rp        199.834  
14-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 350 4725 4,725  Rp        15.500   Rp           73.238  
rabu 
Pagi 
15-Feb-17 Gareng (Budi) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
15-Feb-17 Antasena (Sunar) 1000 13500 13,5  Rp        13.500   Rp        182.250  
15-Feb-17 Bilung (Ari) 1013 13675,5 13,6755  Rp        13.500   Rp        184.619  
siang 
15-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 902 12177 12,177  Rp        14.500   Rp        176.567  
15-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 800 10800 10,8  Rp        14.500   Rp        156.600  
15-Feb-17 Sadewa (Suranto) 420 5670 5,67  Rp        14.500   Rp           82.215  
malam 
15-Feb-17 Nakula (Sutikno) 410 5535 5,535  Rp        15.500   Rp           85.793  
15-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 615 8302,5 8,3025  Rp        15.500   Rp        128.689  
15-Feb-17 Kresna (Eko) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
kamis 
Pagi 
16-Feb-17 Gareng (Budi) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
16-Feb-17 Antasena (Sunar) 1000 13500 13,5  Rp        13.500   Rp        182.250  
16-Feb-17 Bilung (Ari) 1100 14850 14,85  Rp        13.500   Rp        200.475  
siang 
16-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 902 12177 12,177  Rp        14.500   Rp        176.567  
16-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 410 5535 5,535  Rp        14.500   Rp           80.258  
16-Feb-17 Sadewa (Suranto) 526 7101 7,101  Rp        14.500   Rp        102.965  
malam 
16-Feb-17 Nakula (Sutikno) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
16-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 960 12960 12,96  Rp        15.500   Rp        200.880  
16-Feb-17 Kresna (Eko) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 (lanjutan) 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
jumat 
Pagi 
17-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 700 9450 9,45  Rp        13.500   Rp        127.575  
17-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 710 9585 9,585  Rp        13.500   Rp        129.398  
siang 
17-Feb-17 Nakula (Sutikno) 902 12177 12,177  Rp        14.500   Rp        176.567  
17-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 420 5670 5,67  Rp        14.500   Rp           82.215  
17-Feb-17 Kresna (Eko) 410 5535 5,535  Rp        14.500   Rp           80.258  
malam 
17-Feb-17 Gareng (Budi) 200 2700 2,7  Rp        15.500   Rp           41.850  
17-Feb-17 Antasena (Sunar) 865 11677,5 11,6775  Rp        15.500   Rp        181.001  
17-Feb-17 Bilung (Ari) 1000 13500 13,5  Rp        15.500   Rp        209.250  
sabtu 
Pagi 
18-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
18-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 1000 13500 13,5  Rp        13.500   Rp        182.250  
18-Feb-17 Sadewa (Suranto) 200 2700 2,7  Rp        13.500   Rp           36.450  
siang 
18-Feb-17 Nakula (Sutikno) 1025 13837,5 13,8375  Rp        14.500   Rp        200.644  
18-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 1025 13837,5 13,8375  Rp        14.500   Rp        200.644  
18-Feb-17 Kresna (Eko) 770 10395 10,395  Rp        14.500   Rp        150.728  
malam 
18-Feb-17 Gareng (Budi) 420 5670 5,67  Rp        15.500   Rp           87.885  
18-Feb-17 Antasena (Sunar) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
18-Feb-17 Bilung (Ari) 1000 13500 13,5  Rp        15.500   Rp        209.250  
Minggu 
(Lembur) 
pagi 
19-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 200 2700 2,7  Rp        13.800   Rp           37.260  
19-Feb-17 Sadewa (Suranto) 630 8505 8,505  Rp        13.800   Rp        117.369  
siang 
19-Feb-17 Nakula (Sutikno) 420 5670 5,67  Rp        14.800   Rp           83.916  
19-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 420 5670 5,67  Rp        14.800   Rp           83.916  
Malam 
19-Feb-17 Kresna (Eko) 1015 13702,5 13,7025  Rp        15.800   Rp        216.500  
19-Feb-17 Antasena (Sunar) 720 9720 9,72  Rp        15.800   Rp        153.576  
19-Feb-17 Bilung (Ari) 1000 13500 13,5  Rp        15.800   Rp        213.300  
Senin 
pagi 
20-Feb-17 Kresna (Eko) 350 4725 4,725  Rp        13.500   Rp           63.788  
20-Feb-17 Nakula (Sutikno) 310 4185 4,185  Rp        13.500   Rp           56.498  
siang 
20-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 360 4860 4,86  Rp        14.500   Rp           70.470  
20-Feb-17 Sadewa (Suranto) 653 8815,5 8,8155  Rp        14.500   Rp        127.825  
Malam 
20-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 782 10557 10,557  Rp        15.500   Rp        163.634  
20-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 800 10800 10,8  Rp        15.500   Rp        167.400  
selasa 
Pagi 21-Feb-17 Sadewa (Suranto) 650 8775 8,775  Rp        13.500   Rp        118.463  
malam 
21-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 570 7695 7,695  Rp        15.500   Rp        119.273  
21-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 200 2700 2,7  Rp        15.500   Rp           41.850  
rabu 
Pagi 
22-Feb-17 Sadewa (Suranto) 450 6075 6,075  Rp        13.500   Rp           82.013  
22-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 420 5670 5,67  Rp        13.500   Rp           76.545  
siang 
22-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 650 8775 8,775  Rp        14.500   Rp        127.238  
22-Feb-17 Kresna (Eko) 420 5670 5,67  Rp        14.500   Rp           82.215  
Malam 
22-Feb-17 Nakula (Sutikno) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
22-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 960 12960 12,96  Rp        15.500   Rp        200.880  
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 (lanjutan) 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
kamis 
Pagi 
23-Feb-17 Bilung (Ari) 450 6075 6,075  Rp        13.500   Rp           82.013  
23-Feb-17 Gareng (Budi) 1000 13500 13,5  Rp        13.500   Rp        182.250  
siang 
23-Feb-17 Antasena (Sunar) 450 6075 6,075  Rp        14.500   Rp           88.088  
23-Feb-17 Sadewa (Suranto) 167 2254,5 2,2545  Rp        14.500   Rp           32.690  
23-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 1000 13500 13,5  Rp        14.500   Rp        195.750  
Malam 
23-Feb-17 Kresna (Eko) 183 2470,5 2,4705  Rp        15.500   Rp           38.293  
23-Feb-17 Nakula (Sutikno) 720 9720 9,72  Rp        15.500   Rp        150.660  
23-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 134 1809 1,809  Rp        15.500   Rp           28.040  
jumat 
Pagi 
24-Feb-17 Sadewa (Suranto) 880 11880 11,88  Rp        13.500   Rp        160.380  
24-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 704 9504 9,504  Rp        13.500   Rp        128.304  
24-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 825 11137,5 11,1375  Rp        13.500   Rp        150.356  
siang 
24-Feb-17 Kresna (Eko) 200 2700 2,7  Rp        14.500   Rp           39.150  
24-Feb-17 Nakula (Sutikno) 960 12960 12,96  Rp        14.500   Rp        187.920  
24-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 450 6075 6,075  Rp        14.500   Rp           88.088  
malam 
24-Feb-17 Bilung (Ari) 450 6075 6,075  Rp        15.500   Rp           94.163  
24-Feb-17 Gareng (Budi) 90 1215 1,215  Rp        15.500   Rp           18.833  
24-Feb-17 Antasena (Sunar) 620 8370 8,37  Rp        15.500   Rp        129.735  
sabtu 
Pagi 
25-Feb-17 Sadewa (Suranto) 249 3361,5 3,3615  Rp        13.500   Rp           45.380  
25-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 650 8775 8,775  Rp        13.500   Rp        118.463  
siang 
25-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 450 6075 6,075  Rp        14.500   Rp           88.088  
25-Feb-17 Kresna (Eko) 410 5535 5,535  Rp        14.500   Rp           80.258  
Malam 
25-Feb-17 Nakula (Sutikno) 450 6075 6,075  Rp        15.500   Rp           94.163  
25-Feb-17 Gareng (Budi) 765 10327,5 10,3275  Rp        15.500   Rp        160.076  
25-Feb-17 Antasena (Sunar) 960 12960 12,96  Rp        15.500   Rp        200.880  
Minggu 
(Lembur) 
Pagi 26-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 420 5670 5,67  Rp        13.800   Rp           78.246  
siang 
26-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 575 7762,5 7,7625  Rp        14.800   Rp        114.885  
26-Feb-17 Nakula (Sutikno) 770 10395 10,395  Rp        14.800   Rp        153.846  
Malam 
26-Feb-17 Werkudoro (Wasehan) 450 6075 6,075  Rp        15.800   Rp           95.985  
26-Feb-17 Gareng (Budi) 306 4131 4,131  Rp        15.800   Rp           65.270  
26-Feb-17 Antasena (Sunar) 450 6075 6,075  Rp        15.800   Rp           95.985  
Senin 
Pagi 27-Feb-17 Kresna (Eko) 825 11137,5 11,1375  Rp        13.500   Rp        150.356  
siang 
27-Feb-17 Nakula (Sutikno) 420 5670 5,67  Rp        14.500   Rp           82.215  
27-Feb-17 Gareng (Budi) 420 5670 5,67  Rp        14.500   Rp           82.215  
27-Feb-17 Antasena (Sunar) 450 6075 6,075  Rp        14.500   Rp           88.088  
Malam 
27-Feb-17 Sadewa (Suranto) 575 7762,5 7,7625  Rp        15.500   Rp        120.319  
27-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 415 5602,5 5,6025  Rp        15.500   Rp           86.839  
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LAMPIRAN 4 : Biaya Real yang Dikeluarkan untuk Pembayaran Upah 
Penggiling Batu Pada Bulan Februari 2017 (lanjutan) 
Hari Shift Tgl Group Sak Kg Tonase 
 nilai upah 
/tonase  
 upah 
/kelompok  
selasa 
Pagi 28-Feb-17 Kresna (Eko) 450 6075 6,075  Rp        13.500   Rp           82.013  
siang 
28-Feb-17 Nakula (Sutikno) 325 4387,5 4,3875  Rp        14.500   Rp           63.619  
28-Feb-17 Bilung (Ari) 300 4050 4,05  Rp        14.500   Rp           58.725  
Malam 
28-Feb-17 Gatotkaca (Joko) 800 10800 10,8  Rp        15.500   Rp        167.400  
28-Feb-17 Harjuna (Sutarman) 450 6075 6,075  Rp        15.500   Rp           94.163  
Jumlah 122024 1647324 1647,32  Rp 2.827.900   Rp 24.008.569  
   
Rata-rata upah untuk 1 kelompok  Rp    4.001.428  
    
Rata-rata upah untuk 1 orang pekerja  Rp        666.905  
 
 
